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MOTTO 
 
....... ىَوْق َتلاو ِّرِبلا ىَلَعاْو ُنَواَع َتَو  ۖ   ِناَوْدُعْلاو ِمْث ِْلاا ىَلَعاْو ُنَواَع َت َلاَو  ۖ  َللهااوُقَّ تاَو  ۖ   ِباَقِعْلاُدْي ِدَش َللها َّنِإ  
 
Artinya : “....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya 
Allah amat berat siksa-Nya”. (QS Al - Maidah: 2)1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannnya, (Surabaya: CV 
Assalam, 2001 ), hal. 85 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Penerapan Metode Inquiry Untuk Meningkatkan 
Hasil Belajar IPA Peserta Didik Kelas III SDI Miftahul Huda Plosokandang 
Kedungwaru Tulungagung” ini ditulis oleh Vevi Veri Ani, NIM. 2817123170, 
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Jurusan PGMI, IAIN Tulungagung, yang 
dibimbing oleh Ibu Dr. Eni Setyowati, S.Pd, MM. 
Kata Kunci: penerapan metode inquiry, hasil belajar IPA 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah kenyataan bahwa peserta didik 
kelas III SDI Miftahul Huda Plosokandang Kedungwaru Tulungagung masih ada 
yang mengalami kesulitan dan cenderung pasif dalam mengikuti kegiatan belajar 
mengajar di kelasnya dikarenakan pembelajaran yang dilakukan oleh guru yaitu 
ceramah tunggal sehingga pembelajaran berpusat pada guru dan membuat peserta 
didik merasa jenuh. Selain itu, beberapa peserta didik menganggap bahwa 
pelajaran IPA sangat sulit karena hanya mempelajari hal yang abstrak tanpa 
dikaitkan dengan dunia nyata. Dampak dari itu semua mengakibatkan hasil belajar 
peserta didik kelas III SDI Miftahul Huda Plosokandang Kedungwaru 
Tulungagung relatif kurang memuaskan. Oleh sebab itu pada penelitian tindakan 
kelas ini mencoba untuk menolong demi mengatasi rendahnya hasil belajar 
peserta didik dengan menerapkan metode pembelajaran inquiry, khususnya pada 
mata pelajaran IPA. Metode inquiry mempunyai banyak kelebihan yang pada 
dasarnya dapat menanamkan konsep pengetahuan pada diri peserta didik secara 
langsung, sehingga jika metode tersebut diterapkan pada pembelajaran IPA yang 
relatif bersifat abstrak dapat dicerna oleh peserta didik dan tertanam kuat pada 
dirinya. Dengan penerapan metode pembelajaran inquiry diharapkan dapat 
mengatasi masalah yang ditemukan dan dapat meningkatkan hasil belajar peserta 
didik. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana penerapan 
metode pembelajaran  inquiry pada mata pelajaran IPA materi gerak benda pada 
peserta didik kelas III SDI Miftahul Huda Plosokandang Kedungwaru 
Tulungagung tahun ajaran 2015/2016?(2)Apakah dengan penerapan metode 
pembelajaran  inquiry dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas III SDI 
Miftahul Huda Plosokandang Kedungwaru Tulungagung pada mata pelajaran IPA 
materi gerak benda tahun ajaran 2015/2016? Adapun tujuan penelitian ini adalah 
(1) Untuk menjelaskan penerapan metode pembelajaran inquiry pada mata 
pelajaran IPA materi gerak bendapada peserta didik kelas III SDI Miftahul Huda 
Plosokandang Kedungwaru Tulungagung tahun ajaran 2015-2016. (2) Untuk 
mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik dengan penerapan metode 
pembelajaran inquiry pada mata pelajaran IPA materi gerak bendapada peserta 
didik kelas III SDI Miftahul Huda Plosokandang Kedungwaru Tulungagung tahun 
ajaran 2015/2016. 
Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan, pola 
pikir, sikap dan pengalaman sebagai upaya peningkatan kualitas profesi sebagai 
seorang guru. Bagi SDI Miftahul Huda Plosokandang Kedungwaru Tulungagung 
sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu 
pembelajaran baik bagi guru maupun bagi lembaga pendidikan. 
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Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action 
Research) dari Kemmis dan Mc. Taggart sebanyak dua siklus. Setiap siklus terdiri 
dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 
Subyek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas III SDI Miftahul Huda 
Plosokandang Kedungwaru Tulungagung. Teknik yang digunakan dalam 
mengumpulkan data antara lain tes, observasi, wawancara, catatan lapangan, dan 
dokumentasi. Analisis data yang digunakan mencakup reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini 
apabila penguasaan materi peserta didik mencapai 75% dari tujuan yang 
seharusnya dicapai, dengan nilai KKM 75. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan 
hasil belajar dengan diterapkannya metode inquiry. Hal ini dibuktikan dengan 
adanya peningkatan hasil belajar peserta didik yang dimulai dari pre test nilai 
rata-rata peserta didik hanya mencapai 69,74 dengan persentase ketuntasan belajar 
42%, dilanjutkan siklus I nilai rata-rata peserta didik 79,47 dengan persentase 
ketuntasan 68%, dan pada siklus II nilai rata-rata peserta didikmeningkat menjadi 
86,84 dengan persentase ketuntasan 89%. Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa penerapan metode inquiry dalam mata pelajaran IPA dapat meningkatkan 
hasil belajar peserta didik kelas III SDI Miftahul Huda Plosokandang Kedungwatu 
Tulungagung tahun ajaran 2015/2016. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Application of Inquiry Methods to Improve Learning 
Outcomes of Natural Sciences Students Class III Islamic Elementary School 
Miftahul Huda Plosokandang Kedungwaru Tulungagung" was written by Vevi 
Veri Ani, NIM. 2817123170, Faculty of Tarbiyah and Science Teaching, 
Department of Islamic Elementary School Teacher Education, State Islamic 
Institute (IAIN) Tulungagung, supervisor by Mrs. Dr. Eni Setyowati, S. Pd, MM. 
 
Keywords: Application of inquiry, natural science learning outcomes 
 
This research is motivated by a phenomenon that learners class III Islamic 
Elementary School Miftahul Huda Plosokandang Kedungwaru Tulungagung still 
experiencing difficulties and tend to be passive in following the teaching and 
learning activities in class because learning undertaken by teachers, lectures sole 
so that the learning centered on the teacher and make learners are saturated. In 
addition, some students assume that the lessons of Natural Sciences is very 
difficult because only learn abstract things without being associated with the real 
world. The impact of it all led to the study of students of class III Islamic 
Elementary School Miftahul Huda Plosokandang Kedungwaru Tulungagung 
relatively less satisfactory. Therefore, the study of this class action to try to help to 
overcome low yields learners by applying the method of inquiry learning, 
especially on the subjects of Natural Sciences. Inquiry method has many 
advantages which can basically instill the concept of knowledge in the learner 
directly, so that if the method is applied to study Natural Sciences relatively 
abstract can be digested by learners and firmly planted on him. With the 
implementation of inquiry learning method is expected to address the problems 
found and can improve the learning outcomes of students. 
The problems of this study are (1) How does the application of learning 
methods of inquiry on the subjects of Natural Sciences of matter motion of 
learners class III Islamic Elementary School Miftahul Huda Plosokandang 
Kedungwaru Tulungagung academic year 2015/2016? (2) Does the application of 
learning methods can inquiry improve the learning outcomes of students of class 
III Islamic Elementary School Miftahul Huda Plosokandang Kedungwaru 
Tulungagung on the subjects of Natural Sciences of matter motion of the 
academic year 2015/2016? The objectives of this study were (1) To clarify the 
application of learning methods of inquiry on the subjects of Natural Sciences of 
matter motion of learners class III Islamic Elementary School Miftahul Huda 
Plosokandang Kedungwaru Tulungagung academic year 2015-2016 (2) To 
determine the achievement of learning outcomes of students with application of 
methods of inquiry learning on the subjects of Natural Sciences of matter motion 
of learners class III Islamic Elementary School Miftahul Huda Plosokandang 
Kedungwaru Tulungagung the academic year 2015/2016. 
This thesis is useful for writers to add insight, mindset, attitude, and 
experience as an effort to improve the quality of the profession as a teacher. For 
Islamic Elementary School Miftahul Huda Plosokandang Kedungwaru 
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Tulungagung as contribute ideas in order to develop and improve the quality of 
learning for both teachers and educational institutions. 
This study uses a Class Action Research on Kemmis and Mc. Taggart as 
much as two cycles. Each cycle consists of four stages: planning, implementation, 
observation, and reflection. Subjects in this study were students of class III 
Islamic Elementary School Miftahul Huda Plosokandang Kedungwaru 
Tulungagung. Techniques used to collect data among other tests, observations, 
interviews, field notes, and documentation. Analysis of the data used include data 
reduction, data presentation, and conclusion. Indicators of success in this study 
when learners achieve mastery of 75% of the goals that should be achieved, with a 
minimum value of 75 criteria for completeness. 
The results of this study indicate that there has been an increase learning 
outcomes by applying methods of inquiry. This is evidenced by the increase in the 
study of students who started from the pre-test average value only reached 69.74 
learners with learning completeness percentage of 42%, followed the first cycle of 
the average value of 79.47 with the percentage of learners completeness 68% , and 
the second cycle the average value of students increased to 86.84 with the 
percentage of completeness 89%. It can be concluded that the application of the 
method of inquiry in the subjects of Natural Sciences can improve learning 
outcomes of students of class III Islamic Elementary School Miftahul Huda 
Plosokandang Kedungwatu Tulungagung the academic year 2015/2016. 
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 ص ُخ َل َم ُل ْا َ
 
 ة ِج َر َالد  ة ِب َل َط  ل ِ ة ِي َع ِي ْب ِالط   م ِو ْل ُع ُال ْ م ِل  ع َالت  ات ِج َر ُم َْ ْي ِس ِح ْت َل ِ ق ِي ْق ِح ْالت  ب ُي ْال ِس َأ َ ق ُي ْب ِط ْت َ"أَْطُرْوَحُة َتََْت ُعن ْ َواِن 
اَل ِتِْ  " ف َُلْوُصْو َكاْنَداْنِج ِكْيُدوْنْج َواُرْو ت ُْوُلونْج َاُجوْنج ِى د َال ُْ اح ُت َف ْم ِ ْاِلإبِْتَدائِي َِة اِلإْسَلاِمي َة ِاَْلَمْدَرَس ِة  ة ِث َال ِالث 
ِقْسُم ، م ِو ْل ُع ُال ْ س ُي ْر ِد ْت َ، و َالت  ْربِي َة ُ ة ُي َل ِك ُ،  2817118171: الَقيِّد ْ الد  ف ْت َر ُ َرْقم ُ، ا ف َْيِفْي ِفْيِْي َاِن ْه َت ْب َت َك َ
 ة ُد َيِّ لس  ا َ، اْلُمْشِرف ْ. اْلَْاَمَع ُة اِلإْسَلاِمي َْة الُُْْكِمي َْة ت ُْوُلوْنج َاُجونج ْ، َمْدَرَس ِة اِلإبِْتَدائِي َة ِال ْ م ِلِّ ع َم ُال ْ م ِي ْل ِع ْالت 
 .ِنِْ َسِتي ُْوَواِتْى، اَْلَماِجْسِتْيْ ي ْا َ
 
 ة ِي َع ِي ْب ِالط   م ِو ْل ُع ُال ْ م ِل  ع َالت  ات ِج َر ُم َْ، ق ِي ْق ِح ْالت  ب ُل َط َ :الرَّئِْيِسَية ِ اْلَكِلَمات ُ
اَْلَمْدَرَس ِة  ة ِث َال ِالث  ة َق َب َالط   ن َم ِ ْي َم ِلِّ ع َت َم ُال ْ ة ُر َاه ِظ َ ي َه ِو َ ل ِب َق ِ ن ْم ِ ث ِح ْب َا ال ْذ َه َ اء َر َو َ ع ُاف ِالد و َ
 ال ُز َت َ ل َ ات  ب َو ْع ُص ُف َُلْوُصْو َكاْنَداْنِج ِكْيُدوْنْج َواُرْو ت ُْوُلونْج َاُجوْنِج ى د َال ُْ اح ُت َف ْم ِ ْاِلإبِْتَدائِي َِة اِلإْسَلاِمي َة ِ
 م ُو ْق ُي َ ِت ْال   م ِل  ع َالت  ن ِل َ ف ِالص   ِف ْ م ِل  ع َالت و َ م َي ْل ِع ْالت  ة ِط َش ِن ْأ َ اب ِق َع ْأ َ ِف ْ ة ُي َب ِل ْس َ ن َو ْك ُت َ ن ْ أ ََل إ ِ ل ُي ْت َِو َ ه ُاج  و َت َ
 ة ِاف َض َلإ ِا ْب ِو َ. ة  ع َبِّ ش َم ُال ْو َ ْي َم ِلِّ ع َت َم ُال ْ ل َع َج َو َ م ِلِّ ع َم ُى ال ْل َع َ ز ُك ِْرت َ م ِل  ع َت َ ث ُي ِْب َ د ِي َح ِو َ ات ِر َاض َم َُو َ ن َو ْم ُلِّ ع َم ُال ْا ب َِ
 م ِل  ع  ت َ ن ِل َ ة ِاي َغ َلل   ة ُب َع ْص ُ ة ِي َع ِي ْب ِالط   م ِو ْل ُع ُال ْ ن َم ِ ة ِاد َف َت َس ْم ُال ْ س ِو ْر ُالد  ن أ َ ب ِلا َالط   ض َع ْب َ ض ُت َِف ْ، ت َك َل ِ   َََل إ ِ
 ن َم ِ ب ِلا َالط   ة ِاس َر َدِّ ل ِ ى ْد َأ َ ك َل ِ ََ ل  ك ُ  ر ُي ْث ِأ ْت َ. ي ْق ِي ْق ِالْ َْ ال ِِع َال ْ ع َم َ ن َر َت َق ْت َ ن ْأ َ ن َو ْد ُ ة ُد َر  م َُ اء ُي َش ْأ َ ط ْق َف َ
ف َُلْوُصْو َكاْنَداْنِج ِكْيُدوْنْج َواُرْو ت ُْوُلونْج ى د َال ُْ اح ُت َف ْم ِ اِلإْسَلاِمي َة ِاَْلَمْدَرَس ِة ْاِلإْبِتَدائِي َِة  ث ِال ِالث  ف ِالص  
ى ل َع َ ب ِل ِغ ْالت  ِف ْ ة ِد َاع َس َم ُل ْل ِ ة ِل َاو َم َُ ِف ْ ل ِم َع َال ْ ة ِق َب َالط   ه ِذ ِه َ ة َاس َر َد ِ ن إ ِ، ف َك َل ِذ َل ِو َ. ة ِي َض ِر ْم َ ل  ق َا أ َي  ب ِس ْن َِاُجون ِْ
 م ِو ْل ُع ُ ال ِْت اد َم َ ِف ْ ة  اص َ، خ َق ِي ْق ِح ْالت  م ِل  ع َالت  ب ِو ْل ُس ْأ ُ ق ِي ْب ِط ْت َ ل ِلا َخ ِ ن ْم ِ ْي َم ِلِّ ع َت َم ُال ْ ة ِض َف ِخ َن ْم ُال ْ ات ِد َائ ِع َال ْ
، ة  ر َاش َب َم ُ م ِلِّ ع َت َم ُال ْ ِف ْ ة ِف َر ِع ْم َال ْ م ِو ْه ُف ْا م َاس  س َأ َ س ُر َغ َ ن ُك ِي ُْ ِت ْا ال  اي َز َم َال ْ ن َم ِ د ِي ْد ِع َال ْ ق ِي ْق ِتَ َْ ة ُق َي ْر ِط َ. ة ِي َع ِي ْب ِالط  
ا ي  ب ِس ْن ِ ة ِد َر  م َُ ْي َم ِلِّ ع َت َم ُال ْ ل ِب َق ِ ن ْا م ِه َم ُض ْه َ ن ُك ِي ُْ ة ِي َع ِي ْب ِالط   م ِو ْل ُع ُال ْ ة ِاس َر َد ِل ِ ة ِق َي ْر ِط َ ق ُي ْب ِط ْت َ ا ت َ ََإ ِ ث ُي ِْب َ
 ن ُك ِي ُْو َ ت ْد َج ِو ُ ِت ْال   ل ِاك ِش َم َال ْ ة ِالْ ََع َم ُل ِ ع ِق ِو َت َم ُال ْ ن َم ِ ق ِي ْق ِتَ َْ م ِل  ع َالت  ة ِق َي ْر ِط َ ذ ِي ْف ِن ْت َ ع َم َ. ه ِي ْل َع َ م ِز ِْب َ ت ْع َر َز َو َ
 .َتَِْسْيُ الن َتاِئُج الت  ْعِلْيِمَيُة لِلط اِلب ِ
 م ِو ْل ُع ُال ْ ات ِع َو ْض ُو ْم َ ِف ْ ق ِي ْق ِح ْلت ل ِ م ِل  ع َالت  ب ُي ْال ِس َأ َ ق ُي ْب ِط ْت َ ف َي ْك َ) 1( ي َه ِ ة ِاس َر َالدِّ  ه ِذ ِه َ ل ُاك ِش َم َ
ف َُلْوُصْو  ى د َال ُْ اح ُت َف ْم ِ اَْلَمْدَرَس ِة ْاِلإبِْتَدائِي َِة اِلإْسَلاِمي َة ِ ث ِال ِالث  ة ِق َب َالط   ْي َم ِلِّ ع َت َم ُال ْ ة ِل َأ َس ْم َ ة ِك ََرح َل ْل ِ ة ِي َع ِي ْب ِالط  
 ب ُي ْال ِس َأ َ ق ُي ْب ِط ْت َ ل ْه َ) 1(؟ 2121/2121 يِّ اس ِر َالدِّ  ام ُع َل ْا ََكاْنَداْنِج ِكْيُدوْنْج َواُرْو ت ُْوُلونْج َاُجوْنِج 
 اَْلَمْدَرَس ِة ْاِلإبِْتَدائِي َِة اِلإْسَلاِمي َة ِ ث ِال ِالث  ف ِالص   ب ِلا َط  ال ن َم ِ م ِل  ع َالت  ج ُائ ِت َن َ ْي ِس ِتَ َْ ن ُك ِي ُْ ق ِي ْق ِتَ َْ م ِل  ع َالت 
 ن َم ِ ة ِل َأ َس ْم َ ة ِك ََرح َل ْل ِ ة ِي َع ِي ْب ِالط   م ِو ْل ُع ُ ال ِْت اد َم َ ي ْف ِِكْيُدوْنْج َواُرْو ت ُْوُلونْج َاُجوْن ِف َُلْوُصْو َكاْنَداْنِج  ى د َال ُْ اح ُت َف ْم ِ
 م ِل  ع َالت  ب ُي ْال ِس َأ َ ق ُي ْب ِط ْت َ ح ُي ْض ِو ْت َ) 1( ة ِاس َر َالدِّ  ه ِذ ِه َ ن ْم ِ ف ُد ْال َْ ان َك َ؟ َو 2121/2121 يِّ اس ِر َالدِّ  ام ِع َال ْ
اَْلَمْدَرَس ِة ْاِلإبِْتَدائِي َِة  ث ِال ِالث  ة ِق َب َالط   ْي َم ِلِّ ع َت َم ُال ْ ة ِل َأ َس ْم َ ة ِك ََرح َل ْل ِ ة ِي َع ِي ْب ِالط   م ِو ْل ُع ُ ال ِْت اد َم َ ِف ْ ق ِي ْق ِح ْالت 
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-2121الدِّرَاِسي ْف َُلْوُصْو َكاْنَداْنِج ِكْيُدوْنْج َواُرْو ت ُْوُلونْج َاُجوْنِج اَْلَعاُم ى د َال ُْ اح ُت َف ْم ِ اِلإْسَلاِمي َة ِ
 ِت اد َم َ ِف ْ م ِل  ع َالت و َ ث ِح ْب َال ْ ب ِي ْال ِس َأ َ ق ِي ْب ِط ْت َ ع َم َ ب ِال ِلط  ل ِ ة ِي َم ِي ْل ِع ْالت  ج ِائ ِت َالن  ق ِي ْق ِتَ َْ د ِي ْد ِح ْت َل ِ) 1. (2121
ى د َال ُْ اح ُت َف ْم ِ اَْلَمْدَرَس ِة ْاِلإبِْتَدائِي َِة َاِلإْسَلاِمي َة ِ ث ِال ِالث  ة ِق َب َالط   ْي َم ِلِّ ع َت َم ُال ْ ة ِل َأ َس ْم َ ة ِك ََرح َل ْل ِ ة ِي َع ِي ْب ِالط   م ِو ْل ُع ُال ْ
 .2121/2121 ي ْاس ِر َالدِّ  ام ُع َل ْا َف َُلْوُصْو َكاْنَداْنِج ِكْيُدوْنْج َواُرْو ت ُْوُلونْج َاُجوْنِج 
 ة ِل َاو َم َُ ِف ْ ة ِر َب ْال ِْ، و َف ِق َو َم ُال ْ، و َة ِي َل ِق ْ، ع َة ِر َي ْص ِب َال ْ ة ِاف َض َِلإ ِ اب ِت َك ِل ْل ِ ة ُد َي ْف ِم ُ ي َه ِ ة ِح َو ْر ُط ْل َا ْ ه ِذ ِه َ
ف َُلْوُصْو َكاْنَداْنِج ِكْيُدوْنْج ى د َال ُْ اح ُت َف ْم ِ ْلَمْدَرَس ِة ْاِلإبِْتَدائِي َِة اِلإْسَلاِمي َة ِل م ِلِّ ع َم ُك َ  ة ِن َه ْم ِال ْ ة ِي َع ِو ْن َ ْي ِس ِح ْت َل ِ
َن اْلُمَعلِِّمْيَ م ِ ل  ك ُل ِ م ِل  ع َالت  ة ِي َع ِو ْن َ ْي ِس ِتَ َْو َ ر ِي ْو ِط ْت َ ل ِج ْأ َ ن ْم ِ ار ِك َف ْل َا ْ م ُه َس ْا ت َم َك ََواُرْو ت ُْولُونْج َاُجوْنِج  
 .َواْلُمَؤس َساِت الت  ْعِلْيِمَية ِ
ى  ل َع َ) ي ْل ِم َع َال ْ ث ِح ْب َال ْ يِّ اس ِر َالدِّ  ل ُص ْف َل ْا َ( ة ِي َاع ِم َى الْ َْو َع َالد  اث ُْب َأ َ ة ِاس َر َالدِّ  ه ِذ ِه َ م ُد ِخ ْت َس ْت َ
، ذ ُي ْف ِن ْالت ، و َط ُي ْط ِخ ْلت ا َ: ل  اح ِر َم َ ع ِب َر ْأ َ ن ْم ِ ة  ر َو ْد َ ل َك ُ  ن ُو ْك ُت َت َو َ. ْي ِت َر َو ْد َ ر ِد ْق َب ِتَاَغاَرْت . ج.ِكْيمِّْس َو م
اَْلَمْدَرَس ِة  ث ِال ِالث  ف ِالص   ب ِلا َط  ال ة ِاس َر َالدِّ  ه ِذ ِه َ ِف ْ ة ِاس َر َالدِّ  ه ِذ ِه َ ت ْي َر ِج ْا ُ د ْق َو َ. ر ُي ْك ِف ْالت ، و َة ُب َاق َر َم ُال ْو َ
 ات ُي َن ِق ْلت ا َ. ف َُلْوُصْو َكاْنَداْنِج ِكْيُدوْنْج َواُرْو ت ُْولُونْج َاُجوْنج ِى د َال ُْ اح ُت َف ْم ِ ْاِلإبِْتَدائِي َِة اِلإْسَلاِمي َة ِ
 ات ِظ َح َلا َم ُال ْو َ ت ِلا َاب َق َم ُال ْو َ ات ِظ َح َلا َم ُال ْو َ ب ِار ِج َالت  ن َا م ِه َر َي ْغ َ ْي َب َ ات ِان َي َب َال ْ ع ِم ْلْ َِ ة ُم َد َخ ْت َس ْم ُال ْ
، ات ِان َي َب َال ْ ض ُر َ، ع َات ِان َي َب َال ْ ض ُي ْف ِت َْ ل ُم ِش ْت َ ة ِم َد َخ ْت َس ْم ُال ْ ات ِان َي َب َال ْ ل ُي ْل ِتَ َْ. ق ِائ ِث َو َال ْ، و َة ِي َان ِد َي ْم َال ْ
 ن َم ِ %28 ن ْم ِ ن ُك ِم ْالت  ْي َم ِلِّ ع َت َم ُال ْ ق ِي ْق ِتَ َْ د َن ْع ِ ة ِاس َر َالدِّ  ه ِذ ِه َ ِف ْ اح ِج َالن  ات ُر َش ؤ َم ُ. اج ِت َن ْت ِس ْل ِا ْو َ
 .28ْن َمَعايِي ْ ْر لِلت ْأِكِد ِمْن اِْكِتَماِلَا  م ِن َد ْل َا ْ دِّ الْ َْ ة ُم َي ْق ِ ع َا، م َه َق ُي ْق ِتَ َْ ي ْغ ِب َن ْي َ ِت ْال   اف ِد َه ْل َا ْ
 ب ُي ْال ِس َأ َ ق ِي ْب ِط ْت َ ق ِي ْر ِط َ ن ْع َ م ِل  ع َالت  ة ُاد َي َز ِ ج ُائ ِت َن َ اك َن َه ُ ان َك َ  ن ْ أ ََل إ ِ ة ِاس َر َالدِّ  ه ِذ ِه َ ج ُائ ِت َن َ ر ُي ْش ِت َو َ
 ل َب ْا ق َم َ ة ُم َي ْق ِ ط ِس ِو َت َم ُ ن ْا م ِو ْأ ُد َب َ ن َي ْذ ِال   ب ِلا َالط   ن َم ِ ة ِاس َر َالدِّ  ِف ْ ة ِاد َي َالزِّ  ن َم ِ ك َل ِ ََ ح ُض َت ي َو َ. ق ِي ْق ِح ْالت 
، %16 ة ِب َس ْن ِب ِ م ِل  ع َالت  ال ِم َت ِك ْا ِ ة ِب َس ْن ِ ع َم َ ْي َم ِلِّ ع َت َم ُل ْا َ 68.72 ط ْق َف َ ه ِي ْل َإ ِ ل ُص ِو َالت  ت َ ي ْذ ِال   ار ِب َت ِخ ْل ِا ْ
 ة ُي َان ِالث  ة ُر َو ْالد ، و َ%72ا ال َِم َك َ  ْي َم ِلِّ ع َت َم ُال ْ ة ِب َس ْن ِ ع َم َ 86.78 ة ُم َي ْق ِ ط ِس ِو َت َم ُ ن ْ م َِل و ْل ُا ْ ة َر َو ْا د َه َي ْل َت َ
 ن ْ أ ََل إ ِ ص َل َن َْ ن ْأ َ ن ُك ِي ُْو َ. %77 ال ِم َت ِك ْا ِ ة ِب َس ْن ِ ع َم َ 67.27 َل إ ِ ب ِلا َالط   ن َم ِ ط ُس ِو َت َم ُ ة ُم َي ْق ِ ت ْع َف َت َر ْا ِ
 ب ِلا َط  ال ن َم ِ م ِل  ع َالت  ج ُائ ِت َن َ ن َس َتَ َْ ن ْأ َ ن ُك ِي ُْ ة ِي َع ِي ْب ِالط   م ِو ْل ُع ُال ْ ات ِع َو ْض ُو ْم َ ِف ْ ق ِي ْق ِح ْلت ل ِ ة ُق َي ْر ِط َ ق َي ْب ِط ْت َ
ف َُلْوُصْو َكاْنَداْنِج ِكْيُدوْنْج َواُرْو ت ُْوُلونْج ى د َال ُْ اح ُت َف ْم ِ اَْلَمْدَرَس ِة ْاِلإْبِتَدائِي َِة اِلإْسَلاِمي َة ِ ث ِال ِالث  ف ِالص  
 .2121/2121 ي ْاس ِر َالدِّ  ام ُع َل ْا ََاُجوْنِج 
 
 
 
 
 
 
 
